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  “Aprender más, aprender siempre, aprender para toda la vida”. 
Este informe plasma la labor realizada durante el periodo de Práctica 
Profesional desarrollada en la Universidad Especializada de las Américas 
extensión Universitaria  de Azuero, en el programa de Capacitación en 
Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento ( TAC´s), a los docentes de esta 
institución  superior, con el propósito de ofrecer a los mismo las herramientas y 
los recursos necesarios para mejorar el contenido de sus asignaturas, 
llevándolos a desarrollar contenidos interactivos  con el uso de las herramientas 
web 2.0, y el diseño de su aula virtual a través de la plataforma educativa.com. 
El programa de capacitación brindó a los docentes diferentes 
herramientas TIC´s, que promueven la generación de nuevos conocimientos y 
mejoran el diseño de las aulas virtuales de sus respectivas asignaturas. 
Las TAC´s, buscan no solo asegurar el dominio de las herramientas 
informáticas, sino también cambiar los métodos, conocer y explorar los posibles 
usos didácticos de las TIC´s en el aprendizaje y la docencia. 
Este informe de práctica profesional consta de tres capítulos: El primer 
capítulo incluye la justificación del trabajo de grado, los antecedentes, objetivos 
generales y específicos, descripción del lugar de práctica, misión, visión y 
ubicación de Udelas Azuero,  y el cronograma de actividades realizadas. 
El segundo capítulo expresa las diferentes actividades desarrolladas 
durante la práctica profesional. 
 El tercer capítulo expone el análisis e interpretación de los resultados, en 
la que se incluye la cantidad de docentes capacitados, herramientas y 





 Terminamos con la propuesta, enmarcada en la continuidad de  las 
jornadas de capacitación, la cual consiste en la implementación de TeamViewer, 
como recurso de aprendizaje para asesoría en línea en uso de las herramientas 
Web 2.0.  

























CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
1.1. Antecedentes: 
La Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, es el resultado 
de la responsabilidad y voluntad asumida por un grupo de profesionales que 
reconoce en la evolución de la academia, la instancia capaz de responder con 
iniciativa propia a las múltiples demandas que hoy plantean nuestras 
sociedades.  
Diferentes instituciones universitarias, según Onrubia (2007), “han 
introducido planes de innovación, y han incluido en ellos, con un papel 
destacado, la incorporación de la docencia, de diversas formas y en distintos 
grados, de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
considerando dicha incorporación como una de las vías fundamentales para la 
innovación docente y la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria”. 
La UNESCO 2008 expresa que  gracias a la utilización continua y eficaz 
de las TIC en procesos educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de 
adquirir capacidades importantes en el uso de estas. 
Es por eso que el  docente es la persona que desempeña el papel más 
importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. 
Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como 
el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los 
estudiantes para aprender y comunicar. 
La Universidad Especializadas de las América (UDELAS), mediante 
consejo académico aprueba el acuerdo N°020-2015 de 11 de junio de 2015. 
Donde ofrece el Programa de Capacitación Docente para el uso de las 





UDELAS  ofrece carreras en la modalidad semiprencial y a distancia con 
componentes de educación virtual, con la aplicación de los modelos educativos 
centrados en el estudiante, donde el docente cumple un papel de facilitador de 
los recursos de aprendizajes y guía del proceso. 
UDELAS ha incursionado en la modalidad virtual, en postgrado y maestría 
por lo que requiere capacitar a los docentes en el desarrollo de sus clases, con 
el propósito de que interactúen con los estudiantes de una manera eficiente en 
la construcción de los aprendizajes significativos, utilizando herramientas de las 
Web 2.0, y alcancen las competencias exigidas en el campo virtual. 
En Udelas Azuero el Programa de Capacitación TAC´s dio inicio en enero 


















Este informe tiene como propósito dar a conocer todo lo elaborado en la 
Práctica Profesional en el programa de capacitación Tecnología Aplicadas a la 
Educación (TAC´s), dirigido a los docentes de la  Universidad Especializadas de 
las América extensión de AZUERO.  
Las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC´s) están 
transformando de manera vertiginosa nuestros modos de vida, son un desafío y 
una oportunidad para la educación, si se desea mejorar la calidad de los 
procesos y contextos de aprendizaje,  se debe reconocer el importante papel 
que juegan estas, para lograr un replanteamiento metodológico, didáctico, 
curricular, en todos los ámbitos educativos.  
Las TAC´s son el resultado de la aplicación educativa de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC´s), mediante metodologías apropiadas, 
principalmente significativas y colaborativas, promoviendo a su vez, nuevos 
escenarios de aprendizaje y construcción del conocimiento, tratan de orientar a 
las TIC´s hacia usos formativos, tanto para el estudiante como para el profesor.  
Es como lo establece el Doctor Oscar Sittón Ortega cuando plantea que  
“la educación virtual pone especial énfasis en la madurez y la autonomía del 
alumno, más aún cuando se trata de estudiantes de postgrado que ya han 
superado el primer grado universitario; y quienes deben tener otro tipo de 
competencias genéricas y especializadas como para trabajar en ambientes 
virtuales de aprendizaje”. 
Con el programa de Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento 
(TAC´s), se capacita a los docentes de la extensión de  UDELAS Azuero, en el 
uso de las herramientas y recursos necesarios para mejorar el contenido de sus 
asignaturas, llevándolos a desarrollar temas interactivos con el uso de 





Las herramientas tecnológicas utilizadas en la educación virtual, se basan 
en tecnologías orientadas al desarrollo de materiales tecno pedagógicos que le 
permitan al estudiante interactuar con la plataforma. 
Este programa  motiva al cambio del  aprendizaje de la tecnología por el 
aprendizaje con la tecnología, enfoque orientado totalmente al desarrollo de 
competencias metodológicas fundamentales como el aprender a aprender.  
 
1.3. Descripción de Institucional: 
Azuero, tierra de hombres libertarios, de gritos independentistas, de gente 
trabajadora e identidad cultural, de gente alegre, pero además, de 
personalidades de proyección nacional e internacional. En este contexto nace 
UDELAS Azuero. 
Udelas Azuero abre sus puertas a la comunidad  en enero de 2008, en la 
Escuela Nicanor Villalaz en la Villa de los Santos. 
Inicia con una matrícula de 56 estudiantes, con las carreras de: 
 Técnico en Guía Turístico Bilingüe- 21 estudiantes. 
 Técnico en Educación Especial- 35 estudiantes. 
 10 docentes y 3 administrativos. 
Su primera Directora fue la Magister Marina Vega 2008-2009. 
Su actual  Directora: Magíster Diana Indira Ríos Vega 
En enero de 2012, la Extensión Universitaria de Los Santos se traslada al 







1.3.1. Ofertas Académicas: 
Cuadro 1: Oferta Académicas de UDELAS Azuero. 
Licenciaturas 
 Lic. Estimulación Temprana y Orientación Familiar. 
 Lic. Educación Especial. 
 Profesorado en Educación Media. 
 Lic. Psicología con énfasis en Discapacidad. 
 Lic. en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Técnicos 
 Técnico de Laboratorio Clínico Sanitario.  
 Técnico en Instrumentación Quirúrgica. 
 
Diplomados 
 Metodología de la Investigación. 




 Docencia Superior (presencial y virtual) 
 Sistema Penal Acusatorio 
 
Maestrías 
 Docencia Superior (presencial). 
 Psicología Clínica con especialización en Terapia Integrativa. 
 Sistema Penal Acusatorio. 
 Dificultades del Aprendizaje de la Matemática. 







La Universidad Especializada de las Américas es una Institución Oficial, 
de Educación Superior, con proyección social, innovadora en docencia, 
investigación, extensión y gestión; creada para formar profesionales 
competentes, emprendedores, con conocimiento científico y con calidad 
humana, comprometidos  con el desarrollo del país. 
 
1.3.3. Visión: 
Ser una Universidad de excelencia profesional y sentido social, y atención 
a la diversidad, con reconocimiento nacional e internacional; líder en la 
formación del recurso humano especializado y en la generación del 
conocimiento e innovaciones tecnológicas, con capacidad de intervenir 
proactivamente en la solución de los problemas sociales del país y la Región 
Latinoamericana. 
 













1.4. Objetivo Generales: 
 Lograr la formación integral de los docentes en el manejo de las 
tecnologías aplicadas al conocimiento (TAC´s) y que están le permitan 
desarrollar competencias que puedan integrar en el diseño su aula virtual 
a través de plataforma educativa.com. 
 
1.4.1. Objetivos específicos: 
 Manejar y editar documentos de texto a través de Microsoft Word. 
 Diseñar presentaciones interactivas en Microsoft Power Point. 
 Aplicar evaluaciones a través de la hoja electrónica de Microsoft Excel. 
 Conocer las herramientas de la web 2.0 para la creación de materiales 
didácticos interactivos. 
 Establecer las pautas necesarias para el desarrollo de un aula virtual. 
 Manejar el desarrollo de actividades de aprendizaje a través del aula 
virtual. 
 
1.5. Población Beneficiaria: 
 Los docentes ya que le brinda la oportunidad de incursionar en otra 
modalidad de enseñanza aprendizaje, lo que le permitirá ser capaz de 
trabajar tanto virtual como presencial.  
 La Institución, porque su planta docente estará capacitada con los 
recursos y las herramientas  de la web 2.0. 
 Los estudiantes pues incursionarán en otras modalidades de estudios.  
 
La Universidad Especializada de las Américas extensión Azuero,  cuenta con 
seiscientos ocho (608) estudiantes de Pregrado, doscientos diez (210) de 




















DOCENTES ASIGNATURAS GRUPOS ESTUDIANTES 
Calderón Mitzi 
Estadística aplicada a la  
educación. 
(1) 24 
González Fany Metodología de la 
Investigación. 
(1) 24 
Hernández Ariosto Anatomía Aplicada. (1) 38 
Herrera Olga Neurociencia y Aprendizaje. (1) 25 
Jiménez Vianka Práctica Universitaria IV. (1) 28 
Montenegro Edward Fundamentos de 
Bioquímica. 
(1) 38 
Ocaña Lehiker Psicología Educativa (1) 25 
Solís Felicidad Didáctica General (1) 28 
Vaz Gilberto Anatomía Humana (1) 18 





1.6. Cronograma de Actividades: 
A continuación se presenta el cronograma de las diversas actividades 
desarrolladas durante la práctica profesional: 
Cuadro 2: Cronograma de Actividades Desarrolladas 
Fecha Horario Actividades Desarrolladas 
Lunes 22 mayo 10:00 -08:00 p.m. 
Jornada de capacitación previa con la 
supervisora de práctica y 
Coordinadora del Programa de 
Maestría en TIC´s, Magíster Miriam 
Vega de Credidio. 
Martes 23 mayo 02:00 -08:00 p.m. 
Miércoles 24 mayo 04:00 -08:00 p.m. 
Jueves 25 mayo 02:00 -06:00 p.m. 
Viernes 26 mayo 02:00 -08:00 p.m. 
Sábado 27 mayo 09:00 -02:00 p.m. 
Domingo 28 mayo 09:00- 02:00 p.m. 
Lunes 12 junio 1:00-5:00 p.m. 
Inicio de Jornada de Capacitación, 
procesadores de texto. Manejo de 
tablas, encabezado y pie de páginas, 
índices automáticos, columnas. 
Martes 13 junio 1:00-5:00 p.m 
Diseño de presentaciones interactivas 
en Microsoft Power Point. Diseño y 
Estructura de Diapositivas. 
Miércoles 14 junio 1:00-5:00 p.m 
Inserción de imágenes y elementos 
interactivos. Hipervínculos. 
Jueves 15 junio 1:00-5:00 p.m 
Hoja electrónica de Excel, manejo de 
fórmulas para planilla electrónica de 
notas. 
Viernes 16 junio 1:00-5:00 p.m. 
Creación de cuenta en slideshare, 
picasion, kizoa. 
Lunes 19 junio 1:00-5:00 p.m 






Martes 20 junio 1:00-5:00 p.m 
Interacción con ScreamCastoMatic, y 
creación de cuenta de acceso a 
plataforma e-ducativa.com. 
Miércoles 21 junio 1:00-5:00 p.m. 
Ingreso a la plataforma, creación de 
mensaje de bienvenida, y tópicos. 
Jueves 22 junio 1:00-5:00 p.m 
Creación del primer módulo de 
trabajo, con actividades, recursos y 
herramientas. 
Viernes 23 junio 1:00-5:00 p.m 
Creación del segundo módulo de 
trabajo, con actividades, recursos y 
herramientas 
Lunes 26 junio al 






Lunes, martes y 
miércoles. 
En los meses siguientes (3) tres días a 
la semana en el horario establecido de 
tres  horas  se atendieron a los 
docentes de forma personalizada, y 
asi lograrán sus aulas de manera 
satisfactoria con los recursos, 
herramientas y elementos dispuestos 
para la misma. 
Siempre se les acompañó presencial y 
virtual por medio de whatsApp, 
llamadas  y correo electrónico.   
 























CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: 
2.1.   Actividades Realizadas:  
Se presenta la solicitud de aprobación de práctica profesional, por medio 
de formulario y cartas, pidiendo la opción de práctica profesional como trabajo de 
grado, y que la misma se realizaría en la Extensión de Azuero, dentro del 
programa (TAC´s) Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento, se 
implementa en la extensión Azuero, cumpliendo con los  acuerdo establecidos 
en la Universidad Especializada de las Américas en el 2011, que aprueba el  
Reglamento de Educación Virtual, y el  Acuerdo No. 20 – 2015 que aprueba el 
Programa de Capacitación Docente para el uso de las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC’s). 
 La práctica profesional, inicio con la aprobación de la Coordinadora del 
programa de Maestría en TIC´s, y del Proyecto TAC´s para el interior, Magister 
Miriam Vega de Credidio, quien nos ofreció la  guía en cuanto a la estructura,  
esquematización   e instrucciones a seguir en diseños de las aulas  virtuales, así 
como también el aprendizaje de las diferentes secciones de la plataforma virtual 
de Udelas, y las herramientas de la web 2.0. 
 
 Durante la capacitación (1 semanas) se gestó la creación de  cuentas y 
recursos, se esquematizó  un aula completa,  de cuatro (4) módulos, con la 
inclusión de diferentes recursos de la web y herramientas de la misma 
plataforma, todo ello con el propósito de alternar con el entorno en el cual se iba 
a capacitar a los docentes que asistirán al programa. 
  
 Se elaboró el un pre y post test que se aplicó a los participantes del 








 Del mismo modo se elaboraron guías de uso de Microsoft Word, Microsoft 
Power Point, Microsoft Excel y  tutoriales explicativos sobre el uso de las 
diferentes herramientas de la web 2.0., tales como Powtoon, Screencast-O-
Matic, SlideShare. 
 También se elaboraron listados para el control de la asistencia de los 
participantes. 
 Se hace necesario resaltar que la inscripción  y convocatoria a los docentes 
se inicia bajo la coordinación de la  Magister  Miriam Vega Credidio. 
 
 Durante las dos semanas de capacitación, los docentes participantes 
procedieron a desarrollar la matriz del aula virtual, de unas de sus asignaturas y 
de los recursos interactivos acordes a su tema con las herramientas de la web 
2.0, tales como: 
 Creación de presentaciones en Powtoon,. 
 Grabación que explica o proporciona los lineamientos de la asignatura 
con la herramienta ScreamCast-O-Matic. 
  Diseño de presentaciones en Power Point, para alojarlas en la 
herramienta slideshare. 
 Creación de Gif animados con las herramientas picasion y flaamitex para 
insertar en el aula virtual. 
 También interactuaron con las herramientas Kizoa (realizar collages), 
Freemind (creación de mapas conceptuales.  
 
 Al finalizar las semanas de capacitación, y como no todos los docentes del 
Programa TAC´s, tenían el mismo alcance de  las competencias tecnológicas,  
se les brindó horas de asesoría individuales con el fin  de orientar a estos 
docentes hacia  la culminación satisfactoria de sus aulas, con todos los recursos 






2.2. Portafolio de Actividades: 
Aplicación del Pre Test de Conocimientos Previos: 
 Se inicia aplicando  un Pre Test, elaborado en la Capacitación TAC´s,  
cuyo objetivo determina los niveles de conocimiento en cuanto al uso 
de las herramientas Web 2.0 y los recursos a utilizar para el diseño 
de las aulas virtuales en la plataforma e-ducativa.com. 
 Se entrega a los docentes participantes un tríptico donde explica cada 
uno de los contenidos a desarrollar durante la capacitación. 
 Se organizó por módulos y se establecieron las actividades, detallado 
de la siguiente forma: 
 
Cuadro 3: Portafolio de actividades desarrolladas en la Capacitación TAC´s. 
Fecha: Primera semana del 12 de junio 16 de junio al  de 2017. 
Actividades:  
1. Presentación y bienvenida por la Magister Miriam Vega de Credidio, 
Coordinadora de TAC´s Udelas Azuero. 
2. La facilitadora, da a conocer a los participantes aspectos sobre la 
dinámica de las jornadas de capacitación. 
3. Aplicación del pre test de conocimientos previos y a dialogar con los 
participantes acerca de sus conocimientos en cuanto a las herramientas 
a utilizar. 
Se da inicio al desarrollo de la capacitación con el módulo 1 Herramientas 
de Ofimática: 
 Procesador de Palabras Word:  
 Explicación de los conceptos generales de Word. 
 Creación de contenidos, haciendo uso de las tablas de contenidos y 
tablas combinadas. 





 Diseño de la estructura de la matriz a utilizar en el aula virtual. 
Presentaciones Microsoft PowerPoint. 
 Explicación de entorno de Microsoft PowerPoint. 
 Creación de presentación, incluyendo textos, gráficos y esquemas. 
  Creación de diapositivas incorporando hipervínculos, efectos a animados 
para la transición durante la ejecución de la presentación. 
Hoja Electrónica Microsoft Excel. 
 Explicación del entorno de Microsoft Excel. 
 Interacción con las diferentes fórmulas y funciones  de Microsoft Excel. 
 Creación de la libreta de evaluaciones, aplicado las fórmulas requeridas 
en la misma. 
Fecha: Segunda semana del 19 de junio 23 de junio al  de 2017. 
Actividades:  
Herramientas de la Web 2.0. 
 Introducción en  general a las diferentes herramientas Web 2.0. 
 Creación de cuentas en las herramientas slideshare, powtton, prezi, 
kizoa. 
 Diseño de contenidos didácticos  en las herramientas screenCast, 
freemind, Cmap Tools. 
Introducción a la plataforma e-ducativa.com. 
 Explicación del entorno y partes de la  plataforma e-ducativa.com. 
 Creación de cuentas de usuario y asignación de aulas de cada 
participante. 
 Diseño de bienvenida  y tópicos de aula virtual de cada docente. 
Elaboración de Módulos en el Aula virtual. 





2. Incorporación de  elementos como vídeos, powtoon, slideshare, kizoa. 
3. Importación de documentos de Word, Power Point, Excel. 
4. Elaboración de actividades cada uno de los módulos. 
Creación de Foro y vinculación de Actividades. 
 Creación de foros en el aula virtual. 
 Vinculación de las diferentes actividades, recursos y asignaciones en el 
entorno del aula virtual. 
 
Acompañamiento Docente (Asesoría individual). 
Del 26 de julio al 25 de octubre de 2017. 
Este aspecto fue muy importante para lograr que los docentes culminaran 
sus aulas de manera satisfactoria ya que no todos manejaban las herramientas 
tecnológicas.  
Es importante señalar que se tomó más tiempo del programado por  
inconveniente en la elaboración de los recursos, como lo fue la poca velocidad  
del internet con el uso de las herramientas Web 2.0 tales como Powtoom, Kizoa, 
slideshare, esto hacía necesario que se anclara  mi celular para pasarles internet 
a cada uno de los docentes, además la falta de espacio físico disponible, todo 
esto dificulto la instrucción de los docentes que fueron atendidos 
individualmente.  
Se inicia la capacitación con diecisiete (17) docentes por cuatro  (4) 
meses continuos cumpliendo con los horarios y fechas establecidas pero solo  
diez (10) de los diecisiete (17) docentes lograron culminaron el diseño y 
estructuración de sus aulas con los parámetros establecidos para el diseño de 
las mismas, los siete (7) docentes que no completaron se encuentran en 
diferentes fases del diseño de sus aulas virtuales, encaminados hacia la 






















CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
3.1.  Herramienta Microsoft Word: 
3.1.1. Manejo de Tablas. 
 Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Tablas de Microsoft 
Word, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 0 0 4 6 
Pos Test 0 0 0 10 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°1: Nivel de conocimiento y manejo de tablas en Microsoft Word. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
  Podemos afirmar que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo de tablas de 






































3.1.2. Encabezado y Pie Página. 
Se presentan los resultados del nivel de conocimiento y manejo de 
Encabezado y Pie de Página de Microsoft Word, tomados del pre y post test, 
aplicado a los diez (10) docentes de UDELAS- Azuero. 
Cuadro N° 5: Nivel de conocimiento y manejo de Encabezado y Pie de Página 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 0 1 4 5 
Pos Test 0 0 1 9 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°2: Nivel de conocimiento y manejo de Encabezado y Pie de Página en 
Microsoft Word. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo de Encabezado 
y Pie de Página de Microsoft Word, en donde el 10% de los docentes tienen los 





3.1.3. Índices Automáticos: 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Índices Automáticos 
de Microsoft Word, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes 
de UDELAS- Azuero. 











Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 2 4 2 2 
Pos Test 0 0 3 8 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°3: Nivel de conocimiento y manejo de Índices Automáticos en 
Microsoft Word. 
  
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos observar en la gráfica que después de la capacitación los 
docentes participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo de 
Índices Automáticos de Microsoft Word, en donde 30% tiene los conocimientos 





3.1.4. Columnas:  
 Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Columnas de 
Microsoft Word, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 2 1 3 4 
Pos Test 0 0 0 10 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°4: Nivel de conocimiento y manejo de Columnas en Microsoft Word. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo de Columnas de 





3.2. Herramienta Microsoft Power Point. 
3.2.1. Diseño y estructura de diapositivas. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta de 
Diseño y Estructura de diapositivas de Microsoft Power Point, tomados del pre y 
post test, aplicado a los diez (10) docentes de UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 0 2 5 3 
Pos Test 0 0 0 10 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°5: Diseño y Estructura de diapositivas en Microsoft Power Point. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos afirmar que después de la capacitación el 100% docente 
participante interactúan con la herramienta y tienen los conocimientos 





3.2.2. Inserción de Imagen y Elementos Interactivos. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta 
Inserción de Imagen y Elementos Interactivos de Microsoft Power Point, tomados 
del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 0 3 4 3 
Pos Test 0 0 0 10 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°6: Inserción de Imagen y Elementos Interactivo en Power Point. 
.  
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica que después de la capacitación el 100% de los 
docentes participantes interactúan con la herramienta y tienen los conocimientos 







Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta 
Hipervínculos de Microsoft Power Point tomados del pre y post test, aplicado a 
los diez (10) docentes de UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 0 2 5 3 
Pos Test 0 0 2 8 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°7: Nivel de conocimiento Manejo y manejo de Hipervínculos Microsoft 
Power Point. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos observar en la gráfica que después de la capacitación los 
docentes participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de 
Hipervínculos en Microsoft Power Point, donde el 20% tienen los conocimientos 





3.3. Microsoft Excel 
3.3.1. Formulas Básicas. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Fórmulas Básicas 
de Microsoft Excel, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes 
de UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 2 4 2 2 
Pos Test 0 0 3 7 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°8: Nivel de conocimiento y Manejo de Fórmulas Básica en Excel. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos afirmar que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de Fórmulas 
Básica en Microsoft Excel, donde el 30%  tienen los conocimientos básicos de la 





3.3.2. Manejo de Hoja. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Hoja de Microsoft 
Excel, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 2 2 3 3 
Pos Test 0 0 5 5 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°9: Nivel de conocimiento y Manejo de Hojas en Microsoft Excel. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de Hojas de  
Microsoft Excel, donde el 50% tienen los conocimientos básicos de la 





3.3.3. Cálculos  
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Cálculos de 
Microsoft Excel, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 2 2 3 3 
Pos Test 0 0 5 5 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°9: Nivel de conocimiento y Manejo de Cálculos en Microsoft Excel. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos observar en la gráfica que después de la capacitación los 
docentes participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de 
Cálculos de  Microsoft Excel, donde el 50% tienen los conocimientos básicos de 





3.4. Herramientas Web 2.0. 
3.4.1. Herramienta Powtoom. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta  
Powtoom, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 7 2 1 0 
Pos Test 0 0 2 8 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°9: Manejo de la herramienta Powtoom. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos afirmar que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de la herramienta 
Powtoom, donde el 20% tienen los conocimientos básicos de la herramienta y el 





3.4.2. Herramienta SlideShare. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta 
Slideshare, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 7 2 1 0 
Pos Test 0 0 2 8 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°12: Nivel de Conocimiento y Manejo de la herramienta SlideShare.  
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo de la 
herramienta SlideShare, donde el 20% tienen los conocimientos básicos de la 





3.4.3. Herramienta ScreenCast. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta 
ScreenCast, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 7 2 1 0 
Pos Test 0 0 3 7 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°13: Nivel de Conocimiento y Manejo de la herramienta ScreenCast. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos observar en la gráfica que después de la capacitación los 
docentes participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de la 
herramienta ScreenCast, donde  el 30% tienen los conocimientos básicos de la 





3.4.4. Herramienta FreeMind. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta 
FreeMind, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 7 1 2 0 
Pos Test 0 0 0 10 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°14: Nivel de Conocimiento y Manejo de la herramienta FreeMind. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos afirmar que después de la capacitación los 100% docentes 
participantes interactúan con la herramienta y tienen los conocimientos 





3.4.5. Herramienta Atube Catcher. 
 Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta Atube 
Catcher, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 6 3 1 0 
Pos Test 0 0 2 8 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°15: Nivel de conocimiento y Manejo de la herramienta Atube Catcher. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de la herramienta 
Atube Catcher, donde el 20% tienen los conocimientos básicos de la 





3.4.6. Herramienta Padlet/Kizoa. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de las herramientas 
Padlet/Kizoa, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 9 1 0 0 
Pos Test 0 0 7 3 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°16: Nivel de conocimiento y Manejo de la herramienta Padlet/Kizoa.  
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos observar en la gráfica que después de la capacitación los 
docentes participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de la 
herramienta Padlet/Kizoa, donde el 70% tienen los conocimientos básicos de la 





3.4.7. Herramienta Blog. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de la herramienta Blog, 
tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de UDELAS- 
Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 6 3 1 0 
Pos Test 0 0 6 4 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°17: Nivel de conocimiento y Manejo de la herramienta Blog. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos afirmar que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en manejo de la herramienta 
Blog, donde el 60%  tienen los conocimientos básicos de la herramienta y 40% 





3.5. Plataforma Educativa  Udelas. 
3.5.1. Entorno. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo del Entono de la 
Plataforma Educativa, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) 
docentes de UDELAS- Azuero  










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 4 4 1 1 
Pos Test 0 0 4 6 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°18: Manejo del Entono de la Plataforma Udelas. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo del Entono de la 
plataforma en donde el 40% tienen los conocimientos básicos de la herramienta 






 Los resultados del nivel de conocimiento y manejo en la elaboración de 
Tópicos y Módulos en la Plataforma Educativa, tomados del pre y post test, 
aplicado a los diez (10) docentes de UDELAS- Azuero.  










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 5 2 2 1 
Pos Test 0 0 2 8 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°19: Manejo y Elaboración de Tópicos en la Plataforma Udelas. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos afirmar que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en el Manejo y Elaboración de 
Tópicos plataforma en donde 20% tienen los conocimientos básicos de la 






Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Calificaciones en la 
Plataforma Educativa, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) 
docentes de UDELAS- Azuero. 











Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 7 2 1 0 
Pos Test 0 0 5 5 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°20: Manejo de Calificaciones en la Plataforma Udelas. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos observar en la gráfica que después de la capacitación los 
docentes participantes tienen los conocimientos necesarios en el Manejo de las 
Calificaciones de la plataforma en donde el 50% de los docentes tienen los 






3.5.4. .Correo Interno de la Plataforma. 
Los resultados del nivel de conocimiento y manejo del correo Interno en la 
Plataforma Educativa, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) 
docentes de UDELAS- Azuero. 











Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 4 3 2 1 
Pos Test 0 0 4 6 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Grafica N°20: Manejo de Correo Interno en la Plataforma Udelas. 
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Se aprecia en la gráfica  permite que después de la capacitación los 
docentes participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo del 
correo interno de la plataforma en donde 40% tiene los conocimientos básicos 





3.5.5. Herramientas de Comunicación: Chat.  
 Los resultados del nivel de conocimiento y manejo de Chat en la Plataforma 
Educativa, tomados del pre y post test, aplicado a los diez (10) docentes de 
UDELAS- Azuero. 










Básicos de la 
Herramienta 
 
Interactúa con la 
Herramienta 
 
PreTest 3 3 2 2 
Pos Test 0 0 3 7 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
 Gráfica N°21: Manejo de la Herramienta Chat en la Plataforma de Udelas.  
 
Fuente: Vergara, Yamileth 2017. 
Podemos afirmar que después de la capacitación los docentes 
participantes tienen los conocimientos necesarios en el manejo de las 
Herramientas de Comunicación de la plataforma en donde el 30% tienen los 






3.2. Propuesta de solución: 
“Uso de software Teamviewer como recurso de aprendizaje para asesoría en 
línea en la utilización de las herramientas Web 2.0.” 
3.2.1. Marco de Referencia: TeamViewer es un programa para ordenador. 
Acerca del software 
 TeamViewer es una aplicación, para el control remoto del ordenador y las 
reuniones en línea que puede utilizarse: 
 Para ofrecer soporte remoto y compartir su escritorio en reuniones, 
presentaciones o trabajo en equipo, (consultar el correo electrónico o 
descargar imágenes). 
  Para establecer una conexión entre ordenadores con distintos sistemas 
operativos.  
 Para administrar servidores y estaciones de trabajo de Windows. 
  Se puede ejecutar TeamViewer como un servicio de sistema de 
Windows. 
 Para conectarse desde dispositivos móviles Android, iOS, Windows 
Phone a ordenadores Windows, Mac o Linux. 














Durante el período de práctica se observó algunas debilidades en relación al 
manejo de las herramientas TIC´s y la plataforma virtual de Udelas, mencionado  
alguna de ellas: 
 Poco tiempo para las jornadas de capacitación por parte del personal 
docente. 
 Lenta señal de internet lo que dilataba el proceso y percute la pérdida del 
tiempo en el momento de trabajar con las herramientas Web 2.0, y de 
hecho los resultados. 
 No contar con un espacio físico y había que atender a los docentes de 
escritorio en escritorio. 
 El poco interés por parte de algunos de los docentes. 
 El recurso de WhatsApp y el de llamadas no es suficiente cuando el 
docente no maneja la tecnología. 
 
A pesar de lo expuesto y que se obtienen  resultados positivos, se propone el 
uso, que se establezca un programa o software de asesoría en línea  que 
contribuya a fortalecer y continuar desarrollando las competencias informáticas, 
digitales y tecnológicas de los docentes de la Universidad Especializada de las 
Américas, extensión Azuero que permita salvar los aspectos antes señalados  
  
Con este software los docentes podrán consultar en línea cualquier  inquietud 
con relación  al uso y manejo de las herramientas web 2.0 con la creación de 
contenidos interactivos para sus asignaturas virtuales, como también el manejo 







3.2.3. Diseño de la propuesta: 
3.2.3.1. Introducción: 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) abren 
posibilidades en el proceso educativo, lo cual exige que el docente domine su 
uso en la enseñanza y el aprendizaje y que posea los conocimientos mínimos 
que le permitan integrar y operar eficientemente, con creatividad y autonomía, 
estas herramientas tecnológicas como un recurso más en las áreas de desarrollo 
del currículo. 
Con el desarrollo de Aulas Virtuales por los docentes de la Universidad 
Especializada de las Américas en la Extensión de Azuero, y la implementación 
de esta propuesta “Uso de TeamViewer como recurso de aprendizaje para 
asesoría en línea en uso de las herramientas Web 2.0”, se podrá garantizar el 
manejo de las mismas en el desarrollo de contenido interactivo de sus 
asignaturas, de forma tal que los mismos puedan ser utilizados en la web y en la 
plataforma virtual de la Universidad. 
3.2.3.2. Objetivos: 
3.2.3.2.1. Objetivo General: 
 Ofrecer una propuesta definida como el “Uso del software  
TeamViewer, como recurso de aprendizaje para asesoría en línea 
en el manejo de las herramientas Web 2.0.  
3.2.3.2.2. Objetivos Específicos: 
 Contar con el link del software TeamViewer dentro de la plataforma 
virtual de UDELAS. 
 Confeccionar un manual de usuario amigable para todos los 
docentes. 
 Capacitar  a los docentes de la Universidad Especialidades de Las 






1. Los primeros beneficiarios son la Universidad Especializada de las 
Américas,  ya que esta propuesta servirá de apoyo en el momento de 
incorporar nuevos recursos en las clases y en las aulas.   
2. El personal docente pues tendrá disponible en la plataforma un tutor en 
línea que responderá su interrogante por medio de la herramienta 
TeamViewer 
3. Los estudiantes porque serán los  beneficiarios indirectos pues ellos 
apreciaran el producto final de esta herramienta. 
 
3.2.3.4.  Fases de intervención: 
Fase 1: Compra de licencia de TeamViewer por parte de la Universidad 
Especialidades de las América 
Fase 2: Confección de un Manual de Usuarios, y videos tutoriales para mejor 
uso de este software. 
Fase 3: Capacitación a los docentes de la Universidad Especializada de las 
América, en cuanto al uso y manejo de este Software  TeamViewer, que les 
permite conectarse en línea y hacer las consultas necesarias en la elaboración 
de recursos interactivos  con las herramientas web 2.0 
 
3.2.3.5. Descripción de la Propuesta: 
La propuesta busca ofrecer al personal docente de la Universidad 
Especializadas de las América, un recurso en línea sincrónico donde puedan 
realizar  sus consultas o inquietudes con el uso de recursos interactivos para sus 
aulas virtuales.  
La misma estaría a disposición de los docentes que hayan tomado la 





requieren las orientaciones para continuar con el desarrollo de las herramienta 
de la web 2.0 y  sus aulas virtuales.  
Con esta propuesta el docente tendrá más seguridad a la hora de trabajar 
un recurso con las herramienta web 2.0, o en la plataforma virtual. 
 
3.2.3.5.1. Teamviewer como soporte en línea:  
 Es de fácil acceso, ya que permite conectarse remotamente a otro equipo. 
Entre las funciones que los docentes pueden utilizar están: compartir y controlar 
escritorios, reuniones en línea, videoconferencias y transferencia de archivos 
entre ordenadores.  
 Aunque el principal cometido de la aplicación es el control remoto, también 
incluye funciones de trabajo en equipo y presentación. 
 
3.2.3.5.2.  Funcionamiento del Teamviewer para los Docentes: 
1. El primer paso se debe realizar es instalar el  software Teamviewer en el 
sistema de su computadora que requiere acceso de administrador, pero 
una vez instalado puede ser usado por cualquier usuario del ordenador. 
2. Para conectarse en línea, ambos (tutor y participantes) deben estar 
ejecutando TeamViewer.  
3. Después inician sesión, y el programa genera una ID y una contraseña 
(también permite que el usuario establezca su propia contraseña).  
 Para establecer una conexión entre un equipo local y otro remoto, el usuario 
del equipo local debe ponerse en contacto con el otro y este debe indicarle la ID 
y la contraseña. Una vez hecho esto, se introducen en el programa TeamViewer 






3.2.3.5.3. Características de TeamViewer: 
 Soporte Remoto y Conexión diferentes plataformas. 
 Permite Video Conferencia y Administra Servidores y Equipos. 
 Conexión Dispositivos Móviles. 
3.2.3.5.4. Ventajas de Teamviewer 
 Rápido y cómodo. 
 Chat y video simultáneo. 
 Vía LAN no requiere internet. 
 Gratuito. 
3.2.3.5.5. Costo de software TeamViewer:  
 Licencia de usuario único permite establecer conexiones desde un 
máximo de 3 dispositivos. B/. 38.54. 
 Licencia multiusuario permite a varios usuarios trabajar con TeamViewer 
en tantos dispositivos como se desee. B/. 73.90. 
3.2.3.5.6. Manual de TeamViewer: 
 Descargar e instalar TeamViewer: 
1. Entrar a la página www. Teamviewer.com. 
2.  Nos muestra esta pantalla con diferentes iconos le damos clic donde dice 
Descarga. 
 






3. Después nos manda a esta página donde tiene diferentes opciones de 
descargar. 
 
Figura N°2: Menú con las diferentes opciones de descarga. 
4. Guardamos el archivo en la ubicación deseada de la computadora. 
5. Después de que se termine de descargar el archivo, se procede a  
ejecutar la instalación. 
6. Escoge si ejecutar o instalar. 
7. Se debe escoger para uso personal, o escoge la licencia comercial en el 










 Descripción de la ventana principal de TeamViewer: 
 La ventana principal de TeamViewer se divide en dos pestañas: 
Control remoto y Reunión. 
 
Figura N°3: Ventana Principal de TeamViewer. 
 
 La pestaña Control remoto: 
 En esta sección se encuentra su ID de TeamViewer y su contraseña 
temporal. Si comparte esta información con alguien,  podrá conectarse a su 
ordenador. 
 Al hacer clic en el icono del campo Contraseña aparecerá un menú 
contextual para cambiar la contraseña aleatoria o para copiarla al portapapeles,  







 Controlar un ordenador remoto: Para controlar un ordenador de forma 
remota, introduzca su ID en el cuadro combinado ID del participante. 
 
Figura N°4: Interfaz de TeamViewer en una sola ventana. 
 
 Control remoto: Controle el ordenador de su participante o trabajen juntos 
en un solo ordenador. 
 







Figura N°6: Completando los campos para la conexión. 
 
 








 Transferencia de archivos: 
 
Figura N°8: Muestra  la pestaña para transferir Archivos. 
Podemos transferir archivos de manera rápida y segura. Al estar asociados a un 
ordenador, antes de conectar le damos a “Transferencia de archivos”, 
conectamos, y se nos abrirá un cuadro donde podremos enviar y recibir 
archivos. 
 






También, permite Chatear con el usuario que nos controle o que controlemos. 
En la parte superior derecha, veremos nuestra pantalla de chat, y en la parte 
inferior derecha de su pantalla él verá lo que le escribimos nosotros. Si le damos 








Figura N°10: Se observa  el menú principal, área de trabajo, las diferentes iconos de chat, videos 
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Los resultados obtenidos después de la capacitación  con el programa TAC, en 
la Universidad Especializada de las Américas, extensión Azuero. 
 Fue notable el mejor desempeño de los docentes una vez realizada 
la capacitación, para los cuatros elementos considerados en la 
capacitación tales como tablas, Encabezado y pie de página Índice 
automático, Columnas. 
 
 Se puede evidenciar en el análisis de resultado, el logro de los 
docentes en cuanto al manejo de la herramienta creador de 
presentaciones de Microsoft PowerPoint para los tres aspectos 
considerados  diseño y estructura  de las diapositivas, inserción de 
imágenes y elementos interactivos y hipervínculos. 
 
 Para el nivel de conocimiento y manejo de la Hoja Electrónica de 
Microsoft Excel después de la capacitación los docentes realizaron 
los cálculos y formulas en su libreta de evaluaciones 
satisfactoriamente. 
 
 Se puede afirmar que  los docentes obtuvieron los niveles más 
altos en cuanto al manejo y conocimiento creando materiales 
didácticos interactivos en las  herramientas de Web 2.0 de unas de 
sus asignaturas. 
 
 Los docentes participantes del programa de capacitación TAC´s,  
en la Universidad Especializadas de las América, lograron de forma 
exitosa desarrollar el aula virtual de cada una de las asignaturas 
con todos los recursos y manejan los aspectos básicos de la 







Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los 
resultados obtenidos. 
 Es necesario qué la extensión de Udelas Azuero, disponga de un 
espacio amplio y cómodo para poder dictar la capacitación, lo que 
permitirá atender más docentes. 
 
 Para este tipo de proyecto la extensión Universitaria de Azuero 
debe contar con buen ancho de banda de internet, para así poder 
trabajar con las diferentes herramientas de la Web 2.0.  
 
 Debe haber un grado de responsabilidad por partes de los 
docentes en cuanto a la asistencia  a esta capacitación TAC´s,  lo 
que le permite fortalecer sus competencias tecnológicas. 
 
 Solicitar el apoyo de las autoridades de la Universidad 
Especializadas de las América, extensión de Azuero para que 
todos docentes  asistan a las capacitaciones en el uso de las 
Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC´s) y Diseño 
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Ejemplo de la Matriz de aula virtual 
Nombre del módulo de su especialidad:  
Tecnología de la Información 













Cronograma de actividades 
Asignación Recurso didáctico Tratamiento y Fecha de 
Entrega. 




Plataforma de UDELAS En   Foro # 1 se hace 
una   auto-presentación 
(nombre, ocupación, 
experiencia).  
Cierra el 6 de febrero. 
   
 
   
 
   
 




























































































































































































 Trabajo realizado por los docentes en la capacitación Tac´s Udelas 


































Trabajo realizado por los docentes en la capacitación Tac´s Udelas 


































Trabajo realizado por los docentes en la capacitación Tac´s Udelas 


































Trabajo realizado por los docentes en la capacitación Tac´s Udelas 


















Trabajo realizado por los docentes en la capacitación Tac´s Udelas 


































Trabajo realizado por los docentes en la capacitación Tac´s Udelas 




































































































































































































Aula Virtual creada por el docente. 
Gilberto Vaz 







Aula Virtual creada por la docente. 
Calderón Mitzi 

































Aula Virtual creada por la docente. 
Jiménez Vianka 


































Aula Virtual creada por la docente. 
Solís Felicidad 


































Aula Virtual creada por la docente  
González Fany 
 
































Aula Virtual creada por la docente  
Vazquez Susana 

































Aula Virtual creada en la inducción  bajo la supervisión de la Magister 
Miriam Vega. 
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